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Коряки,	 один	 из	 коренных	 народов	Камчатки,	 разделяются	 на	 две	 большие	
группы	–	коряки-оленеводы	и	оседлые	(береговые)	коряки.	В	научной	литературе	
первых	 обычно	 называют	 чавчувенами.	 Они	 говорят	 на	 своем	 особом	 языке,	
которыи[ 	положен	в	основу	корякского	литературного	языка,	этот	язык	принято	
называть	 корякским.	 Вторая	 группа	 коряков	 имеет	 общее	 название	 нымыланы	
(буквально	«жители	селения»,	«оседлые»).	Несмотря	на	то	что	у	нымыланов	свой	
язык,	 отличный	 от	 чавчувенского,	 они	 часто	 называет	 свой	 язык	 корякским,	 а	
литературный	корякский	язык	называют	чавчувенским,	а	иногда	–	чукотским.		
По	соседству	с	коряками	жили	и	живут	другие	народы:	чукчи,	(луораветланы),	
эвены,	 и	 ительмены.	 Все	 эти	 народы	 часто	 общались	 между	 собой	 и	 имели	
родственные	связи.	
Сложности	в	изучении	языковой	и	 этнической	идентичности	 состоят	в	том,	
что	 некоторые	 группы	 перешли	 со	 своего	 родного	 языка	 на	 язык	 другой	
этнической	 группы.	 Например,	 в	 рассказах	 В.	 Р.	 Дедык	 и	 Е.	 П.	 Прониной	









проекта	 –	 получить	 более	 точное	 представление	 о	 фактическом	 положении	
коренных	 народов	 Арктики,	 находящихся	 под	 влиянием	 резких	 природно-
климатических	изменений	в	этом	регионе.	Моя	цель	состоит	в	изучении	процесса	
языкового	сдвига	и	перемен	в	жизни	коренных	народов	Камчатки	при	изменении	







от	 Н.	 К.	 Хелол	 на	 русском	 языке	 в	 2011	 г.	 и	 расшифрован	 с	 аудиозаписи.	Мне	
довелось	подружиться	с	Н.	К.	Хелол	и	несколько	раз	взять	у	неё	интервью.	В	моём	
архиве	 хранятся	 аудиозаписи	 воспоминаний	 Надежды	 Кайзевны	 не	 только	 на	
русском,	но	и	на	каменском	диалекте	корякского	языка.	Однако	для	публикации	в	
данной	книге	я	решила	взять	только	последнее	интервью	на	русском	языке.	Другие	
материалы	 пока	 ждут	 своей	 публикации.	 При	 подготовке	 текстов	 интервью	 к	
изданию	я	убрала	из	них	вопросы	общего	характера,	например,	такие	как	«где	вы	




японский	 языки.	 Нымыланские	 рассказы	 в	 их	 оригинальном	 исполнении	
готовятся	к	публикации.	
Материалы,	 размещённые	 во	 второй	 части	 книги,	 были	 собраны	 по	 моему	
вопроснику	Е.	П.	Прониной	через	социальные	сети	в	2020	г.,	так	как	из-за	пандемии	
КОВИД-19	мне	не	удалось	провести	полевое	исследование.	
Я	 благодарна	 всем	 исполнителям,	 носителям	 алюторского,	 корякского,	
русского	языков,	кто	рассказал	свою	биографию	на	родном	и	русском	языках,	всем	
авторам	 рукописей,	 кто	 прислал	 нам	 автобиографические	 рассказы.	 Я	 также	
благодарна	 моему	 соавтору	 Евдокии	 Павловне	 Прониной	 за	 помощь	 в	
редактировании	 корякских	 и	 русских	 текстов,	 Татьяне	 Александровне	
Голованёвой	из	Института	филологии	СО	РАН	(г.	Новосибирск)	за	полезные	советы	
и	уточняющую	информацию,	Людмиле	Мироновне	Гилёвой	и	Татьяне	Мироновне	






Лидии	 Иннокентьевны	 Чечулиной	 и	 Владимира	 Михайловича	 Нутаюлгина,	
сотрудничество	с	которыми	воплотилось	в	издании	нымыланско-русского	словаря	
и	подготовке	текстов,	записанных	от	коряков-нымыланов.		




Сбор	 материала	 и	 подготовка	 книги	 стали	 возможны	 благодаря	
вышеуказанному	 проекту,	 а	 также	 грантам	 Японскои[ 	 ассоциации	 по	 развитию	
науки	 и	 техники:	 MEXT	 Grant-in-aid	 for	 scientific	 research	 on	 priority	 research	 (A)	
“Endangered	 Languages	 of	 the	North	 Pacific	 Rim	 [ELPR]”	 (No.	 11171101,	 1999-2003,	
headed	by	O.	Miyaoka),	JSPS	Grant-in-aid	for	scientific	research	(KAKENHI)	B	“A	Study	of	
Digital	 Archive	 Environment	 and	 Language	 Documentation	 for	Minority	 Languages	 in	
North-East	Eurasia”	(No.	23401025,	2011-2014,	headed	by	I.	Nagasaki),	KAKENHI	C	“A	
Study	of	Constructing	Lexical	Databases	and	Dictionaries	of	Endangered	Paleosiberian	
Languages”	 (No.	 20419211,	 2013-2016,	 headed	 by	 Y.	 Nagayama),	 KAKENHI	 C	
“Development	of	and	Linguistic	Research	with	Corpora	of	Siberian	Indigenous	Languages”	
(No.	19K00564,	2019-2023,	headed	by	 I.	Nagasaki),	и	KAKENHI	B	 “Basic	Research	on	

















Наянова	 Светлана	 Николаевна	 (1958	 Г.р.)	 родилась	 в	 с.	 Кинкиль	 Тигильского	
района	КАО.	Живет	в	с.	Лесная	Тигильского	района	Камчатского	края.	
Нутаюлгин	Владимир	Михайлович	(1964	г.р.)	родился	в	с.	Вывенка	Олюторского	












Чечулин	 Егор	 Иннокентьевич	 (1960–2019)	 родился	 в	 с.	 Анапка	 Карагинского	
района	 КАО,	 имя	 на	 родном	 языке	Кыусъын.	 Жил	 в	 с.	 Ильпырь,	 и	 так	 же	 в	 г.	
Петропавловск-Камчатский	Камчатского	края.		






















































Я	 родился	 в	 Рекинниках	 и	 там	 вырос.	 Отец	 (по-нымылански)	 Ваям,	 а	 мама	
Лалаку.	Мама	из	Анапки,	а	Отец	из	Олюторки.	И,	наверное,	он	был	ламут.	Потому	
что	из	наших	предков,	был	такой	Николай,	это	дедушка.	Давно	был.	
Таким	 образом,	 вот	 сейчас,	 сами	 не	 знаем,	 кто	 мы,	 нымыланы.	 Из	 разных	
посёлков	 (предки).	 Слаутное,	 Таловка,	 и	 Манилы	 –	 везде	 наши	 родственники.	
Потому	что	наши	давние	предки	были	очень	разумными:	куда	бы	ни	поехали	их	
потомки,	надо,	чтобы	везде	(были)	родственники.		






Отец	 был	 охотником.	 На	 всяких	 (зверей)	 охотился.	 Всегда	 (у	 нас	 дома	 было)	
много	продуктов,	начиная	с	сахара,	хоть	какие	конфеты,	хоть	чего	было	много.	
На	Рекинниках	было	торговая	фактория.	На	всяком	транспорте	мы	ехали	туда	
(из	 Подкагерного	 на	 Рекинники):	 на	 собачьих	 грузовых	 нартах,	 на	 оленьих	
упряжках.	















1 В селе Подкагерное	(коммент.	Л. Чечулиной). 
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«Я	знаю	оленей,	этих	хвостатых	знаю	все!	Давно	я	начал	работать	в	табуне.	На	
пять	 пальцев	 (=	 как	 свои	 пальцы)	 знаю	 оленей.	 Лучше	 меня	 здесь	 в	 посёлке	
оставляйте.	Начинайте	учить	меня,	чтобы	теорию	я	выучил	и	догнал	других	ребят.		
Начал	учиться.	Месяц	учился.	А	потом	был	экзамен.	Но	плоховато,	правда,	но	
ничего,	 я	 догнал	 этих	 первокурсников.	 Потом	меня	 перевели	на	 второй	 курс	 по	
сельскому	хозяйству	(=	сельскохозяйственной	школы).		
Это	было	в	1948-ом	году.	В	1948-ом	мы	пришли	(в	Палану),	еще	ничего	не	было:	




дома).	 Одни	 сплавляли	 лес,	 одни	 дров	 заготавливали,	 другие	 рыбачили,	 другие	
пилили.		
Ну,	 почти	 3	 года	 прожил	 в	 Палане.	 Мы	 закончили	 (учёбу),	 и	 как	 раз	 наш	
ветеринар	(женщина)	была	беременная	и	не	могла	родить.	Пришлось	нам	на	целый	











































































































А	 родственников	 у	 нас	 много.	 Везде	 живут.	 Мои	 родители	 настоящие	









нымыланское.	 Редко	 приезжали	 чавчувены	 в	 гости.	 Никого	 из	 чужих	 не	 было.	









делали	 большими.	 Некоторые	 под	 землёй	 делали	 большие	 эти,	 «маӄатняӄу 4 ».	
«Маӄатняӄу»	–	это	вот,	как	сопки,	маленькие.	
Выкапывали	яму	для	жилища	не	так	глубоко,	наверно,	два	метра.	Землянки	не	
такие	 высокие.	 Низкие	 были	 дома.	 Только	 через	 верхний	 выход	 (т.е.	 дымовое	
отверстие	поднимались	и	спускались).	
Вскоре	 начали	 делать	 палатки,	 и	 там	 в	 палатках	 начали	 жить.	 А	 потом	
постепенно	стали	строить	деревянные	дома.	У	нас	не	было	настоящих	яранг.	Были	





































4 «Маӄатняӄу» - большие подземные завалинки вдоль стены землянки (здесь и далее, если не указано 
иное, коммент. составителей). 




















Моя	мама	 из	 с.	 Парень,	 а	 папа	 был	из	 с.	Микино.	 Он	 приехал	 зарабатывать	 (=	
свататься)	её	на	байдарке.	Байдарка	ведь	маленькая,	специальная.	Надо	ему	было	
срочно	наловить	рыбу	и	морских	зверей.	Он	за	три	дня	заработал.	Много	наловил	














Братья	 у	 меня	 были:	 Лалок	 (это	 «Бородач»	 по-русски),	 Айяв,	 Энэлехти,	
Илнылыхтын,	 и	 Ивинтакзяв.	 Осталось	 у	 меня	 два	 брата:	 Кавильковав	 Иван	
Кайзевич	 и	 Эветвиля	 Николай	 Кайзевич.	 И	 четыре	 сестры:	 Кутавнаут	
(Ӄутав’ӈав’ыт)	–	это	у	Нины	Таката8	мама,	Ипин	(Г’иппыӈ)	–	это	мама	Анны	Эффиль	
и	 Амчех	 (Амчеӄ).	 У	 Амчех	 четверо	 сыновей	 утонуло	 тоже	 сразу	 и	 одна	 дочка	
осталась	Кутавнаут9.	Сейчас	Кутавнаут	вышла	замуж	в	Верх-Парени,	там	же	её	дети	
растут.	 У	 Эветвиля	 Николая	 Кайзевича	 четверо	 детей.	 У	 Кавильковава	 пятеро	
детей,	и	у	меня	тоже	четверо	детей.	Так	что	сейчас	у	старших	сестёр	и	братьев	очень	
много	 племянников	 и	 внуков.	 В	 общем	 везде.	 Я	 осталась	 одна	 изо	 всех	 самая	
младшая.	
 
8 Нина Николаевна Милгичил, племянница рассказчицы. Живет в Палане. 
9 Амчех Вера Кайзевна назвала свою дочь в честь своей сестры. 
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Когда	я	пошла	в	школу,	мне	уже	10	лет	было.	Мы	приехали	в	школу	в	1940	году.	
В	 наше	 село	 Микино	 привезли	 два	 круглых	 финских	 домика	 для	 школы	 и	 для	
интерната10 .	 Финские	 домики,	 вокруг	 по	 стенам	 окна,	 и	 внутри	 большая	 печка.	
Тепло	было.	
В	Микино	школу	открыли.	Приехали	к	нам	учиться	из	с.	Шестаково,	соседнего	




Он	 в	Каймикино	 (букв.	Маленькое	Микино)	жил.	На	 той	 стороне	Микино	 (через	
реку)	есть	Кай-Микино.	Там	у	него	был	небольшой	табун.	И	оттуда	привезли	троих	
(детей):	Чинка,	Нутаӈ	и	Г’омаӈ.	Две	девочки	были.	Г’омаӈ	звали,	а	на	самом	деле	





одна	 девочка	 Сонкавав.	 Нас	 десять	 человек	 стало	 в	 группе.	 И	 Пепе	 был	 ещё	 из	
Микино,	но	он	быстро	умер.	Он	туберкулёзным	был.	Он	был	старший	сводный	брат	
у	Нины	Такат.	Пепе	и	Сомай	учились	в	первом	классе.		










Он	 нас	 учил	 очень	 хорошо.	 Он	 до	 нового	 года	 у	 нас	 преподавал,	 и	 потом	 его	
перевели	в	Каменское.	А	в	Каменском	(позже)	я	ещё	учила	русскую	литературу	(у	
него).		





тоже	 украинец,	 наверное.	 Моя	 двоюродная	 сестра	 (с	 ним)	 переписывалась.	 Он	
долго	там	прожил,	там	и	умер,	кажется.	У	него	здесь	в	Палане	живёт	сын,	а	жена	его	
(сына)	медсестра.	




10 1 сентября 1936-го года в Микино открыта начальная школа в круглом привозном школе. (Хелол, 
Броневич, Мышляев 2018. - С.90)  
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Мне	уже	было	12	лет	в	1940-м	году,	а	Дмитрий	Иванович	мне	написал	1930	год	















Родители	 мои	 умерли	 в	 1940-м	 году,	 и	 старший	 брат	 Эветвиля	 меня	 удочерил,	
воспитывал.	Я	 с	 14	лет	 стала	работать	 во	 время	войны	до	18-19	лет.	Интересно	
было	работать.	Летом	работала,	а	зимой	училась	в	Каменском.	Во	время	путины,	
сельдевой	путине,	мы	селёдку	солили	в	чанах,	потом	через	неделю	уже	тарировку	
сами	 делали,	 складывали	 в	 бочки.	 Пергаментной	 бумагой	 обкладывали,	 и	 нас	
учили	как	складывать	всю	селёдку.	
Как	 сельдевая	 путина	 заканчивалась,	 первый	 пароход	 подходил	 и	 брал	 бочки	
сельди.	Он	привозил	много	соли,	опять	бочки,	всё	оборудование	для	того,	чтобы	
чистить.	














и	 закрывали	 брезентом.	 Оттечёт	 тузлук,	 и	 в	 мешок	 ложили	 и	 зашивали.	 Уже	




войны,	 потому	 что	 очень	 много	 селёдки	 давали,	 рыбу.	 Очень	 много	 сдавали	




давали,	 а	 облигации	 давали	 большие,	 такие	 для	 того,	 чтобы	 потом	 выиграть	
деньги.	Я	очень	много	облигации	получила.	Таня	прочитала	и	говорит:	Мама	ты	








На	 путине	 работали	 одни	 коряки.	 Мы	 работали,	 и	 никакие	 пароходы	 не	
приезжали,	 никакие	 нам	 ставные	 невода	 поставили,	 работали	 одни	 коряки.	
Приезжали	коряки	с	Аянки,	молодые,	все	из	Пенжинского	района,	все,	все,	все	на	
путину	сельдевую.	А	на	путину	нашу	наши	родственники,	наши	колхозники.		
Я	 сейчас	 расскажу	 про	 Пенжинский	 район,	 как	 мы	 работали	 во	 время	 войны,	




бегали,	 соревнования	по	 берегу	проводили,	 «чауты»11	бросали.	Интересно	 очень	
было.	Они	были	из	сёл	Рекинники,	Аянка,	Слаутное,	Таловка,	Каменка,	Шестаково,	
Микино,	 Парень,	 Иткана.	 Шесть	 диалектов 12 .	 Как	 интересно	 было.	 Все	


















селах	 соревнования	 устраивали.	 В	 разных	 селах	 хотели	 праздники	 устраивать,	
чтобы	не	в	одном	селе	были	праздники.	Мы	жили	очень	интересно	и	очень	дружно.	
 
11 Чаут – аркан. От корякского слово чав’ат «аркан». 
12 Микинский и шестаковский говоры относятся к каменскому диалекту корякского языка. 
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Это	 было	 во	 время	 войны	 и	 до	 войны.	 Пенжинский	 район	 самый	 активный,	
самый	 талантливый.	 И	 поэтому	 в	 Пенжинском	 районе	 появился	 первый	
балетмейстер	Сергей	Кевевтегин13,	мой	двоюродный	брат	из	Манилы.	Он	баянист	
был	 профессиональный,	 закончил	 консерваторию	 по	 баяну.	 Баянист	 и	 первый	




закончил,	 но	 хорошо	 заочно	 закончил	Московскую	Консерваторию	по	 баяну.	 Он	
всегда	очень	жалел,	что	он	поздно	закончил.	Но	если	в	то	время	бы	врачи	были,	он	
еще	жив	был.	Он	намного	младше	меня.	Он	два	года	тому	назад	только	умер.		
И	 ещё	 Икавав	 Мария	 Фёдоровна	 первая	 закончила	 Московский	 пединститут,	
кандидат	наук	по	корякскому	языку.	Она	в	Палане	работала,	в	Окружном	Институте	
усовершенствования	 учителей	 работала.	 Она	 ещё	 потом	 работала	 здесь	 в	
Петропавловске.	Потом	она	Ушаковой	стала,	вышла	замуж.	Она	Икавав	была.	Тоже	
из	с.	Манилы.	Учителей	столько	было	первых!		
Виктор	 Ивкумович 15 ,	 заслуженный	 учитель.	 Забыла	 я	 его	 фамилию.	 Он	 мой	
двоюродный	брат,	он	у	Покко	брат.	Виктор	Ивкумович	работал	в	последнее	время	
в	Слаутном,	а	сам	из	Парени,	он	паренский.		
Первая	 художница,	 которая	 закончила	институт	им.	 Сурикова,	 она	 тоже	наша,	
тоже	микинская.	И	никто	больше	не	закончил	из	коряков	Институт	Сурикова16.	И	
сколько	у	нас	вообще	хороших	людей!	Все	талантливые.		















13 Сергей Васильевич Кевевтегин (1947–1996), корякский балетмейстер, хореограф, основатель 
молодежного ансамбля «Уйкоаль». (Терещенко 2017) 
14 Николай Павлович Игиклавол (1929–1966) Родился в с. Рекинники, закончил Московский 
государственный университет им. Ломоносова, факультет журналистики. (Косыгина 2017; Л. М. Гилёва, 
27.02.2021, личное сообщение) 
15 Виктор Ивкумович Эйпичнин (1934–1997) Заслуженный учитель школы РСФСР. (Вайнеткан 2014) 
16 Людмила Мироновна Гилёва, дочь рассказчицы, закончила Московский художественный институт 
имени В. И. Сурикова. 
17 Сергей Николаевич Стебницкий (1906–1941) этнограф, лингвист, педагог, составитель корякской 
орфографии. Преподавал корякский язык в 1932-1934 гг. в корякской совпартшколе. (Санкт-
Петербургский государственный университет 2012–2021). Совпартшкола находилась в Культбазе 
Пенжинского района (Т.А. Голованёва, 27.02. 2021, Т.М. Хелол, 27.02.2021, личные сообщения). 
 17 
помоги	 маме	 развести	 огонь».	 (Стебницкий)	 приходит	 (к	 маме),	 и	 мама	 ему	
говорит:	«В’уттин	ӄуйилгуги».	
«Уйилгу»	–	это	древесные	стружки	для	того,	чтобы	огонь	разжечь,	такие	палочки.	









Люда	 (=дочь)	 посмотрела	 и	 измерила	 нашу	 землянку:	 8	 на	 8	 метров,	 ширина	 и	








Вот,	 а	 потом	 я	 думаю:	 «Тоже	 себе	 сделаю	 такой	 же	 юкольник	 и	 дом».	 Нашла	





















18 Ему послышался корякский Ӄ как русский Х. 
19 Имеется в виду, что тем острым ножом делали древесные стружки для розжига. 
20 Юрий Вячеславович Баженов работал директором окружного краеведческого музея в Палане в 1960х-











































私は戦時中、小学 2 年生から働き始めた。1940 年当時、私は 12 歳になっていたが、キリレン
コ先生は私の生年を 1930年と書いた。本当は私は 1928年生まれだ。先生は私を 2歳年下にした。
私が（学業半ばで）11歳から働きに出るのでなく、小学校を卒業することを望んでいたのだ。私
の兄たちは教育を受けていたので、誰が何年に生まれたかを知っていた。私はいま 80 歳になっ


















ニシン漁は 7 月初めに始まった。7 月の終わりにはサケ漁が始まった。大きなシロザケの身や
イクラを塩漬けにする方法を教わった。同じく船で樽やいろいろなものを運んできた。そして海
岸でイクラを漬けるための塩水21を作ったり、筋子をほぐしたりする方法を教わった。いろいろ






















































































































































3.	 Тебя	 я	 родила	 в	 один	 день	 и	 год,	
когда	умер	Иосиф	Сталин.	





5.	 Отец	 Нестеров	 Пётр	 Степанович,	









то	 сгорели	 документы	 в	 селе,	 их	
года	рождения	потом	неправильно	
записали	в	паспортах.	












9.	 Папа	 всю	 жизнь	 всегда	 работал	
охотником,	 рыбаком,	 сначала	 в	
колхозе,	 затем	 в	 госпромхозе	
«Лесновский».	




























15.	 Летом	 все	 вместе	 мы	 жили	 на	
побережье	 моря	 на	 родовой	
стоянке	«Место	малых	медвежат».	






















20.	 У	 меня	 были	 бабушки:	 Гага	





21.	 Дедушек	 я	 никогда	 не	 видела,	
























25.	 Много	 нас	 было	 у	 родителей:	
пятеро	братьев	и	четыре	сестры.	















30.	 Старшая	 сестра	 Мария,	 её	
нымыланское	имя	Майа.	





32.	 Бабушка	 не	 могла	 произнести	































39.	 Папа	 назвал	 меня	 Эчча	 –	 Тётя,	




40.	 Следующее	 произношение	 моего	











42.	 Рассказывали,	 если	 родит	 мама	




























46.	 Она	 никогда	 не	 сидела	 без	 дела,	
была	 проворной:	 плела	 корзины	
для	 заплечной	 ноши,	 пошивала	























в	 кучу	 высушенный	 уёк	 и	






































56.	 С	 1957	 года	 мы,	 дети,	 росли	 в	
























































68.	 Ведь	 наши	 отцы	 охотниками	 и	
рыбаками	были.	





70.	 К	 весне	 отцы	 отправлялись	 на	
катерах	 в	 Олюторский	 район	 на	
рыбалку,	либо	в	море	куда-то.	
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72.	 Я	 вспоминаю,	 когда	 наступало	
лето,	 родители	 на	 улице	 возле	































































86.	 В	 один	 день	 внезапно	




















90.	 Надолго	 мать	 будто	 погрузилась	
во	что-то,	очень	сильно	страдала,	а	
папа	 замкнулся,	 вёл	 себя	 тихо,	
горевал	по	сыну.	
















94.	 Когда	 двоюродные	 братья	 и	
сёстры	 остались	 одни	 (умерли	 их	
родители),	 мои	 родители	 взяли	
четверых	 детей	 тёти	 Оккени	 на	



















98.	 Поэтому	 отдали	 меня	 в	 нолевой	
































104.	 Когда	 закончила	 учёбу,	 сначала	



















107.	 Закончила	 учебное	 заведение,	









один	 месяц,	 встретились	 мы	 с	
Александром	Богоявленским.	







110.	 Он	 учился	 в	 ДВГУ	 в	 городе	
Владивосток	 на	 биолога-
охотоведа	 и,	 к	 тому	 же,	 ещё	
































117.	 Русский,	 он	 полюбил	








119.	 Всегда	 ко	 мне	 хорошо	 относился,	
содержал,	ухаживал	за	мной.	
120.	 ТэньмавылɁын.	 120.	 Всё,	конец.	
	
【訳】Перевод 
私は 1953年 3月 4日に生まれた。母があるとき言った。 
「お前が生まれたのはヨシフ・スターリンが死んだ日だよ。」 
両親はヌムラン人だ。父はピョートル・ステパノヴィチ・ネステロフ、1923年生まれ、母はア


















ことは生年しか知らない。祖父は 1893 年生まれ、祖母は 1896 年だが、ある資料によれば 1898
年である。 

























































31 子供を 8人産んで育てた女性に贈られる。 
 32 
7 歳になったとき、学校に通い始めた。そのころは 0 年生32があった。私たちは両親からロシ



































с.	 Кинкиль	 Тигильский	 район,	















35 В оригинале «я нымыланка». 
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6.	 Мои	 младшие	 братья	 и	 сёстры:	
Владимир	 –	 1963	 г.р.,	 Наталья	 –	
1965	 г.р.,	 Фаина	 –	 1967	 г.р.,	












8.	 Она	 нымыланка,	 в	 паспорте	






9.	 Она	 хорошо	 владела	 русским	












11.	 Она	 закончила	 медучилище	 в	
Петропавловске	и	долго	работала	
в	 больнице	 акушеркой,	 более	 30	









13.	 Бабушка	 на	 русском	 языке	 не	
говорила,	 хорошо	 общалась	 по-
чавчувенски	с	чавчувенами.	
 
36 В оригинале «нашим языком». 
37 В оригинале «наши сказки». 









14.	 Когда	 рядом	 останавливался	
табун	 оленей,	 бабушка	 брала	
нарточку	 и	 складывала	 туда	
солёную	 рыбу,	 нерпичий	 жир,	












16.	 А	 дальше	 она	 сама	 доходила,	 так	
как	 туда	 (к	 табуну)	 нельзя 































приезжали	 русские,	 говорили	 с	
ними	по-ихнему.	




22.	 Осенью	 туда	 всех	 кинкильских	
детей	свозили	на	тракторе.		
23.	 Мытъёнатылӄэла	интернатык.		 23.	 С	 этого	 времени	 мы	 жили	 в	
интернате.		
24.	 Тыттэль	мытыглолӄэлам	рараӈ.	 24.	 Очень	скучали	все	по	дому.		
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30.	 Позже	 сказали	 нам:	 «Хватит	
говорить	 по-нымылански,	 вы	






31.	 Кормили,	 в	 основном,	 русской	






32.	 Наверно,	 это	 делалось	 для	 того,	
чтобы	 мы	 быстрее	 привыкали	 к	







посылки	 с	 юколой	 и	 жиром,	




















39.	 Я	 всегда	 вспоминаю,	 как	 мы	





40.	 Эта	 картошка	 очень	 вкусная,	
употребляется	 при	












42.	 Приходили	 на	 место	 и	 начинали	




43.	 Моя	 тётя	 учила	 меня,	 как	 искать	
кымчек.		

















47.	 Бабушка	 очень	 обрадовалась,	






48.	 Окончив	 школу,	 я	 отправилась	
далеко	 в	 педагогический	
институт	 в	 город	 Ленинград	
(ЛГПИ	им.	А.	И.	Герцена).		
 
39 Клейтония клубневая (Claytonia tuberosa Pall. ex Schult). Корень клейтонии употребляют в пищу. 









50.	 Всё	 время	 помнила	 наказ	 моих	















52.	 Закончила	 я	 учёбу,	 вернулась	
домой	в	село	Лесная	в	1980	году,	





















57.	 Мы	 всё	 равно	 стараемся	
соблюдать	 традиции	 (проводим	




58.	 Каждый	 год	 отмечаем	 праздник	
«Ололо».	
59.	 Гымнин	экык	Александр.		 59.	 Моего	сына	зовут	Александр.	
60.	 Гыйипыткынин	ӈыруӄ	экэв’в’и,	
Ɂытту	ёналаткын	ӃычɁитык.		












































































































1.	 Я	 Эйнэвнэвыт	 по-чавчувенски,	
































6.	 Моя	 мама	 по-русски	 Нонна	





















предки	 жили,	 парень	 из	 нашего	






12.	 Большой	 табун	 оленей	 отдали,	
































18.	 Мне	 кто-то	 рассказывал,	 как	 отцу	
дали	 прозвище,	 ставшее	 потом	
фамилией	Элекке.		










21.	 Вутэкле	 –	 у	 моей	 бабушки	









23.	 Ӄун,	ынниг’ан	увик	гэтэнынныӈлин.		 23.	 Ну,	вот	так	он	себе	имя	«выбрал».		
24.	 Юнэннеӄу	гымнин	эньпич	вэтатэ	
ӈэлвылг’ык.		
24.	 Всю	 жизнь	 мой	 отец	 работал	 в	
табуне.		
25.	 Амитка	ынно	ӄояӈтак.		 25.	 Был	опытным	оленеводом.		
26.	 Ӈынвыӄ	ынан	гэнгыюлэв’нэв’	
г’оячекпэлляӄо.	




27.	 До	 сих	 пор	 некоторые	 ещё	



















32.	 Яӄам	кив’ӈынин:	ӈанэнын-ӄун…	 32.	 Тут	же	отвечал:	это	у	того-то…	
33.	 Г’оптымоӈ	ӄояв’	ӈэлвылг’ыкинэв’	
гэйгулэлинэв’	ынан,	вэтанма	ӈанко.	


















38.	 Бабушка	 Кечгытвагал	 и	 дедушка	

































43.	 Алёль	 –	 мой	 старший	 брат,	 по-
русски	 его	 имя	 Анатолий,	 другой	
брат	 Тнэлькут,	 имя	 на	 русском	
Алексей,	 младшие	 братья:	 Ивнэ	 –	
по-русски	 Альберт,	 Ивтэкъет	 –	
Василий;	старшая	сестра	Омйина	–	







































пошла	 в	 школу	 тут	 в	 Средних	







пять	 мне	 было,	 привезли	 меня	 с	
табуна	 в	 посёлок	 на	 собачьей	
упряжке	к	деду	с	бабкой.	




54.	 Мы	 сначала	 чай	 попили,	 потом	





















58.	 Я	 тогда	 очень	 испугалась,	 я	
впервые	 видела	 человека	 с	
ледяными	(стеклянными)	глазами.	
59.	 Тыӈвон	ынняӄ	гитэйвык.		 59.	 Потом	долго	его	разглядывала.	


















64.	 Когда	 долго	 их	 не	 видела,	 то	





65.	 Сначала	 я	 училась	 в	 Средних	




66.	 Хоть	 где	 училась:	 в	 Тиличиках,	 в	
Палане.	
























73.	 Оттуда	 я	 полетела	 в	 город	
Хабаровск,	 начала	 работать	 на	
заводе.	
















78.	 На	 нашем	 заводе	 перестали	
выдавать	зарплату.	







81.	 Семь	 лет	 я	 работала	 далеко	 (от	
дома).	
 











83.	 Дома	 работала	 в	 детском	 саду	 в	







84.	 В	 Хабаровске,	 если	 я	 одна	
находилась,	сама	с	собой	вот	так	(на	
родном	 языке)	 разговаривала,	
чтобы	 не	 забывать	 свой	 язык,	



























умеют	 говорить	 на	 родном	 языке,	

















91.	 Его	 мама	 –	 чукчанка,	 а	 отец	 –	































































































































7.	 Хоть	 мой	 отец	 русский	 родом	 из	
Украины,	 я	 –	 чавчувенка,	 потому	






















13.	 Он	 свободно	 говорил	 по-




14.	 Мать	 –	 Колегова	 Любовь	
Алексеевна.		




16.	 Отчим	 –	 Ивинкавав	 Василий	
Николаевич.		








19.	 Дедуля	 (отец	 матери)	 –	 Нутэлкут	
Алексей	Таянович.		




22.	 Аня	–	Ӄули	Ольга	Татикьевна.	 22.	 Бабушка	–	Хули	Ольга	Татикьевна.		
 
50 Настоящее имя на корякском (чавчувенском) языке. 
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24.	 В	 1919	 г.	 Она	 родилась	 в	 селении	
Ассаваям	Пенжинского	района.		




26.	 Бабушка	 владела	 разными	







27.	 С	 гостями	 она	 общалась	 на	 их	











29.	 Ребёнком	 я	 понимала	 разговоры	 с	













31.	 Бабушка	 всегда	 вспоминала	
селение	 Рекинники	 (Карагинского	
района).	











































40.	 Никогда	 я	 не	 слышала	 (от	 него)	






41.	 Из	 школы	 возвращаюсь,	 он	 ждёт,	











43.	 Бабушка	 постоянно	 каждый	 день	
была	 очень	 занята	 работой:	 шьёт	
одежду,	кроит,	выделывает	оленьи	
шкуры,	 красит	 их,	 растягивает	
крашеные	шкуры	ногами.	





45.	 Очень	 старалась	 я	 крутить	 нити	













47.	 Летом	 мы	 всегда	 перекочёвывали	









49.	 Она	 красиво	 танцевала	 и	 пела,	


































57.	 Мать	 только	 по-русски	










59.	 Они	 разговаривали	 шёпотом,	
чтобы	никто	не	услышал	их.	






62.	 Еӄӄэ	ваванак	кокытг᾽айӈаӈнэн».	 62.	 Бабушка	же	ругает	её».	
63.	 Ымма	тэӄын	куӈыйкылатыӈ	
ченэнъелычг᾽энаӈ	в᾽аняватык.	













66.	 Мы	 в	 то	 время	 гостили	 у	
родственников	 в	 (селе)	 Тымлате,	










68.	 С	 ними	 вместе	 утонул	 парнишка	










70.	 Дедушка	 с	 бабушкой	 долго,	 до	
самой	поздней	осени,	искали	маму,	
но	так	и	не	смогли	найти.		
71.	 Пав’ъяӄ	то	эмӈол	мойыкъяяк	вачче.	 71.	 Скорбь	поселилась	в	нашем	доме.	
72.	 Мытыӈво	юнэтык	ӈыёмоё:	
аппапиль,	аня	то	гыммо.	





74.	 Ӈанко	мыткоёналлаӈ	ӈэйӈэйнеӄу.	 74.	 Там	мы	жили	всю	осень.	
75.	 Льгэяк	ӄонпыӈ	ӈыльчыку.	 75.	 Юрта	постоянно	в	дыму.		
76.	 Кимитг᾽ав᾽	коткэлаӈ	ипита,	то	
гыммо	тыкоӈыйкылатыӈ.	
















79.	 У	 бабушки	 и	 дедушки	 было	
двенадцать	детей	и	ещё	моя	мать.	
80.	 Ымоӈ	вэг᾽ылай.	 80.	 Все	умерли.		
























86.	 По-нашему	 говорили	 несколько	









88.	 Там	 учили	 молодых	 девушек	 из	












90.	 Сейчас	 я	 учусь	 в	 Камчатском	
государственном	университете	им.	































































































3.	 Я	 по-русски	 (по	 паспорту)	
Наталья	Александровна	Нутене	






5.	 По-нашему	 –	 Инмахач,	 ещё	
Эхэльхут	 (Аттара	так	меня	 звала,	


























9.	 Там	 в	 больнице	 тоже	 родились	







11.	 Над	 Ктэгыном	 (отцом	 Розы	





12.	 Тэлнэ	 (мать	 Розы)	 из	 окна	
показала	 меня	 Ктэгыну	 (отцу	
Розы)	вместо	его	дочки	и	сказала:		











15.	 Оттуда	 из	 Усть-Пахачей	 на	



























20.	 В	 мамином	 паспорте	 русские	
















23.	 Моя	 мама	 родилась	 в	 верховьях	















26.	 Русские	 записали	 его	 день	


















было	 рыбы,	 они	 ещё	 не	 умели	












33.	 Эньпич	эвыӈ	г’аӄав’ӈывок:		 33.	 Отец	сказал	ей,	отправляя	её:	
34.	 «Унмык	ӄаӈаӈяйкэ,	тит	унмык	
эйымгымгэткэ».	
























38.	 Берёт	 сухую	 тощую	 грудь	










40.	 Наконец	 перестала	 в	 юрте	
ночевать,	прямо	на	улице	спала.	








43.	 Вот	 так	 она	 постоянно	 начала	





44.	 Она	 меня	 родила,	 всегда	




45.	 Если	 я	 не	 съедала	 всю	 еду,	
начинала	сердиться.	
46.	 Ӄонпыӈ	ӄамав’	кунмылуӈнин.	 46.	 Всегда	тарелки	облизывала.	










48.	 У	 мамы	 было	 три	 сестры	 и	 один	


















































56.	 Мою	 мать	 выдали	 замуж	 за	




































64.	 Отца	 Элеккэ	 я	 в	 детстве	 нечасто	
видела,	 потому	 что	 у	 него	 была	
уже	другая	семья.		





66.	 Ведь	 мы	 не	 думали,	 какой	 будет	
жизнь,	 так	 и	 не	 спрашивали	
стариков.	
67.	 Ынан	уйӈэ	гыммо	энмэйӈэв’кэ.	 67.	 Он	меня	не	растил.	
68.	 Ятан	лыг’ук	миӈки	кинивыӈ:	
гымнин	г’энайлялг’ын.	





69.	 Когда	 они	 разошлись,	 дедушка	



















74.	 Один	 возрастом,	 как	 Володя	
















78.	 Я	 хорошо	 его	 знала	 и	 очень	
любила.	














































87.	 Отец-то,	 ну,	 по-чавчувенски	
говорил	 и	 других,	 чуток	 по-






88.	 Я	 знала	 у	 отца	 папу	 –	 Килкута	 и	










90.	 Когда	 мы	 переехали	 в	 Ачайваям,	








92.	 Кылькак	 с	 нами	 говорила	 на	
чавчувенском	языке.	




















97.	 Она	 на	 улице	 была,	 я	 туда-сюда	
домой	и	из	дома	ходила.	
98.	 Выгаёк	тыетын	–	г’аллыг’ал.	 98.	 Наконец	 принесла	 ей	 –	 топорик	
(пешню).	










101.	 Другие	 мои	 родственники	 так	
















104.	 Как	 только	 десять	 лет	 мне	









106.	 Тогда,	 ещё	 у	 бабушки	 я	 не	
находилась,	а	была	у	матери.	































114.	 Наконец	 я	 убежала	 из	 школы	 –	
мамы	дома	не	было,	замок	висел.	




116.	 Наверно,	 трижды	 я	 убегала	 из	












119.	 Ыннэӈчеӈ	ылла	етти.	 119.	 Однажды	мать	пришла.	
120.	 Вутӄытвик	уӄнук	малеёчга	
эвыклэннин.	
120.	 В	 темноте	 в	 окошко	 легонько	
стукнула.	
121.	 Тыг’ав’ачвык	–	ымма.	 121.	 Выглянула	–	мама.	





123.	 Варёные	 кусочки	 оленьего	 мяса,	
сала,	 юколку,	 один	 апельсин	
принесла.	




125.	 Ученики	 разные	 там	 (были),	













127.	 Только	 когда	 в	 Ачайваям	
переехали,	 наверно,	 в	 первом	





















132.	 Там	 в	 Ачайваяме,	 наверно,	







133.	 Бабушка	 сказала	мне:	 «Не	 убегай	











135.	 Кылькак	 стала	 меня	 растить,	 я	
сначала	 не	 могла	 к	 ней	
привыкнуть.	







































































умели	 по-нашему	 писать	 и	








прямо	 в	 школе	 находясь,	
общались	с	ним	по-нашему.		














154.	 Там	 в	 школе	 находясь,	 я	 только	











156.	 После	 учёбы	 на	 каникулах	 мы	 с	
мамой,	 Ивнэ,	 с	 оленеводами	 на	
лошадях	отправились	на	летовку	
выше	по	течению	Эчваяма.		









160.	 Паӈав’ъейма	иниви:		 160.	 Во	время	отдыха	она	сказала	мне:	
161.	 «В’утку	айӈонкэн	мучгин	ваны,	
в’утку	гыммо	тымэйӈэтык.	









163.	 Тогда	 я	 не	 думала,	 только,	 когда	
выросла,	 начала	 задумываться:	

























170.	 Хорошо,	 что	 дочки	 мои	
выучились.	
171.	 Ӄонпыӈ	ылла	кивыӈ:		 171.	 Постоянно	мать	выговаривала:	
172.	 	«Нэм	миӈкые	гымлэ	кыг’аӄав’лаӈ	
ӈавакыкат?»		
172.	 «Вот	 же,	 куда	 опять	 дочки	
отправляются?»	







174.	 Сейчас	 думаю:	 видимо,	 боялась	















































































































































































































4.	 Сейчас	 живу	 в	 посёлке	 Палана	
Тигильского	района.	














7.	 Владею	 чукотским	 на	 уровне	
бытовой	 лексики,	 читаю	 на	
чукотском	 языке	 и	 перевожу	 с	






8.	 Перевожу	 на	 английский	 язык	 с	















10.	 Брат	 Детынкэвэв’,	 второе	 имя	
Омдявыйные	 (Тынечейвин	
Роман	Романович),	сейчас	живёт	


























15.	 Эту	 историю	 рассказывал	 отец,	

















19.	 Через	 силу	 он	 заставлял	 пить	
сырую	оленью	и	ездовой	собаки	
кровь.		









стада	 погнали	 с	 Чукотки	 на	
Апуку-реку	на	Камчатке.		

















































31.	 Мама	 рассказывала,	 когда	 он	 на	
оленях	ехал,	готовил	их	на	гонки,	





32.	 Там-то	 мёрзлый	 кедрач	
воткнулся	 в	 мышцы,	
раскрошился	там,	так	и	остался.		











35.	 Как	 вспоминает	 тётя	 Атат	 (Зоя	
Омрелькот):	 «Ох,	 слепой	 был,	






36.	 В	 то	 время	 отец	 был	 молодой	




37.	 Работал	 оленеводом	 у	 Векуля	 в	
бригаде.		




























45.	 Ей,	 наверное,	 тогда	 и	 не	
верилось.	







































Ынтэ,	 мы	 так	 маму	 в	 детстве	
называли.		





































62.	 А	 раньше	 в	 давние	 времена	






63.	 Старики	 рассказывали,	 если	 не	



































70.	 «Я	 помню,	 тогда	 рассказывали	
жители	 Тылмая,	 прибежал	 тот	









73.	 Ӈыячгаё	ыпполёма	вэг’ылай.		 73.	 Четверо	в	младенчестве	умерли.		










76.	 От	 радости	 он	 сколько-то	 дней	
бежал	 до	 дома,	 чтобы	 увидеть	
сына.		
77.	 Эейвэӄ	ёг’ынэн	ятан	мэлгынвын.	 77.	 Однако	прибыл	он	на	пепелище.		






79.	 Позже	 выжили	 и	 выросли	
старшая	 сестра	 Куучъына,	
Вачана,	 я	 Омдяввинын	 и	
сестрёнка	Вальку.	











82.	 Отец	 работал	 оленеводом,	
































87.	 Отцовский	 род	 происходит	 от	
первых	 чавчувенов	 оленеводов,	
которые	сохранили	нам	тундру	и	
оленей	 для	 детей,	 для	 наших	
внуков,	 чтобы	 мы	 могли	 пасти	
(содержать)	их.	
88.	 Мучгинэв’	пэнинэлг’у	эВ’лай:		 88.	 Наши	старики	говорили:		
89.	 «Гаеёлӈывота	ӄояВ’,	то	кытол	
элумӈычг’эткэ!»	



















92.	 Потом	 меня	 увезли	 самолётом	
(слепую	 из-за	 трахомы)	 лечить	











94.	 Жила	 и	 училась	 в	 интернате	 с	





































101.	 Нам	 запрещали	 говорить	 по-






















104.	 Из	 дома	 редко	 присылали	 своё	














107.	 Мы	 интернатские	 учились,	 в	
основном,	в	«Б»	классе.		










110.	 Все	 мы,	 местные,	 в	 свободное	














111.	 В	 1980	 году	 начала	 учиться	 в	
Ленинграде	 в	 ЛГПИ	 имени	 А.И.	
Герцена,	на	факультете	северных	
народностей	 (ФНКС),	 где	 я	
проучилась	пять	лет	и	закончила	
его	в	1985	году	по	специальности	




































115.	 В	 составе	 ансамбля	 была	 в	 1982	
















































































127.	 Затем	 наш	 институт	
усовершенствования	 учителей	
реорганизовали	 (назвали	 по-
новому),	 и	 сейчас	 является	
кафедрой	 родных	 языков,	
культуры	 и	 быта	 КМНС	 КГАУ	
ДПО	 «Камчатский	 институт	








128.	 С	 теми	 соплеменниками,	 кто	
хорошо	владеет	родным	языком,	
если	 встречаемся	 на	 работе,	 в	













131.	 Поэтому	 мы	 каждый	 день	




















134.	 Многие	 национальные	 блюда	 я	
делаю	 сама:	 киликил	 –	 ягодно-















136.	 Сейчас	 я	 работаю	 доцентом	 на	
кафедре	 родных	 языков,	


















































Петербурге,	 «Корякский	 язык»	 с	






140.	 С	 2018	 года	 начали	 выпускать	
серии	 учебных	 пособий	 "Новый	

























143.	 В	 2020	 году	 вышло	 новый	
учебник	«Корякский	язык»	для	4	
класса	 в	 соавторстве	 с	 О.Л.	







144.	 Также	 вышли	 (под	 моей	
фамилией)	 методические	
рекомендации	 к	 учебным	








145.	 Я	 участвую	 в	 составе	 жюри	
олимпиад,	 конкурсов	
(профессионального	мастерства)	




























147.	 Являюсь	 автором	 статей	 по	
языку,	культуре	и	быту	северных	
народностей	 Камчатки,	 которые	









148.	 С	 1992	 по	 2005	 годы	 года	 вела	































151.	 Пятнадцать	 лет	 вместе	 с	
Алевтиной	 Никодимовной	
Жуковой	 работали	 над	
переводом	 «Евангелие	 от	 Луки»	
на	наш	(корякский)	язык.		








153.	 Затем	 самостоятельно	 с	
редактором	 из	 «Перевода	
библии»	 выпустила	 книги	
«Рассказы	 об	 Иисусе	 Христе»	 и	

























































активную	 работу	 в	 области	
















161.	 Муж	 Игорь	 Олегович	 Дедык,	 по	















163.	 Сын	 закончил	 музыкальную	










165.	 Дома	 мы	 говорим	 по-русски,	 (в	








166.	 Здесь	 в	 Палане	 я	 во	 второй	 раз	
вышла	 замуж,	 стала	 Дедык,	 и	












169.	 Старшая	 дочь	 Янина	 Игоревна	






































172.	 Родила	 дочку	 Викторию,	








173.	 Младшая	 дочка	 Кристина	
Игоревна	 Дедык,	 собственное	











174.	 В	 Палане	 она	 закончила	
музыкальную	 школу	 по	
специализации	 «Фортепиано»,	












Ивкавав),	 я	 удочерила	 и	























179.	 Когда	 умерла	 моя	 племянница,	
дочка	 старшей	 сестры,	 я	






























183.	 Мы	 с	 мужем	 посоветовались,	
решили,	 что	 дети	 вырастут	 и	
сами	 запишут	 (в	 документах),	
кем	хотят	быть.		








































































































































た。2019 年には L.M.サフォノワと共著で新基準に沿った 2‒3 年生向けの教案を作った。2020 年


































































2.	 Родилась	 в	 г.	 Петропавловске-

























































10.	 В	 Хаилине	 родились	 ещё	
Дмитрий	 (Инакентий	 по-
эвенски),	1965	г.р.,	Фёдор	(Чёдыр	














12.	 Наш	 отец	 Павел	 Иванович	
Нинани	 –	 эвен,	 его	 собственное	

















14.	 Отцова	 мать,	 по-эвенски	
названная	 Авдача	 (раньше	 это	
было	 русское	 имя	 Евдокия),	 и	
отец	 Коркандя	 (Аркадий	 –	
русское	 имя)	 всегда	 работали	 в	
табуне,	потому	что	жизнь	прежде	






15.	 Мы	 с	 братьями	 никогда	 не	
видели	 отцовых	 родителей,	








16.	 Папины	 родственники	 жили	
везде	 в	 Пенжинском,	
Олюторском	 и	 Быстринском	








Долганов	 –	 наши	 или	 близкие,	
или	дальние	родственники.		


























родила	 сначала	 нашего	 отца,	










21.	 У	 отца	 были	 старшие	 сёстры	
Ненак	(тётя	Нина)	и	Илбак	(тётю	
Нюра),	 дедушкины	 дочери	 от	
первого	брака.	
22.	 Ымыӈ	ыччу	вэг’ылай	эмэт.	 22.	 Все	они	уже	умерли.	
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23.	 Эньпич	мэтг’аӈ	ейгучеви	калэяк.		 23.	 Отец	хорошо	учился	в	школе.		
24.	 Ӈанӄо	пыльыткунин	Хабаровский	
инэнгыюлэвылг’ин	институт.		







25.	 Стал	 работать	 в	 школах	 на	







26.	 В	 Хаилине,	 работая	 в	 «Красной	
яранге»,	в	Хаилине	он	учил	своих	




















































36.	 Она	 болела	 туберкулёзом,	 и	
позвоночник	 её	 искривился,	















39.	 Аркашу-Коркандю	 ещё	 звали	





40.	 Или	 погадали	 с	 помощью	
гадального	 камня	 «аняпель-












42.	 Давно	 бабушка	 у	 мамы	 была	




































48.	 Папа,	 по-эвенски	 по	 имени	































































58.	 Мамин	 отец	 по	 имени	 Татакко	
тоже	 чукча,	 правда,	 он	 не	










60.	 Мама	 в	 детстве	 только	 иногда	













двое	 братишек	 Куучъын	 и	
Эвйичъын.		


















66.	 Только	 никак	 он	 не	 мог	 понять,	






67.	 Непонятно,	 как	 дедушка	 при	
новой	 советской	 власти	 смог	
работать	 председателем	
туземного	 совета	 в	 Верхних	
















70.	 На	 её	 лбу	 была,	 сказать	 по-










71.	 Тётя	 Омйина	 рассказывала,	 что	
родственники	 и	 их	 родители	








72.	 Мама	 с	 малолетства	 всегда	





































77.	 Я	 тоже,	 как	мама,	 с	 малолетства	











79.	 Мы	 её	 понимали,	 только	
отвечали	ей	по-русски.		

















82.	 Сама	 мама	 понимала	 по-
чукотски,	 по-нымылански,	 по-






















85.	 Папа	 с	 нами	 говорил	 только	 на	
русском	 языке,	 наверное,	










86.	 И	 ещё,	 всё	 население	 в	 селе	
Хаилино	 использовали	 в	
общении	чавчувенский	и	русский	







87.	 Когда	 в	 1976	 году	 я	 закончила	
восьмой	 класс,	 я	 и	 три	 мои	
подруги	 отправились	 в	 город	 в	
педучилище.		








89.	 В	 то	 время,	 когда	 я	 училась	 в	
педучилище	 в	 Петропавловске-
Камчатском,	 наш	 старший	 брат	
Коркандя	(Аркадий)	тоже	учился	













91.	 Наш	 братишка	 Семендя	
(Виталий)	 тогда	 тоже	 учился	 в	










92.	 Он	 сказал	 маме,	 что	 после	
окончания	 школы	 он	 пойдёт	
работать	 оленеводом	 в	 табун,	
чтобы	 мы	 с	 братом	 закончили	
педучилище	 и	 ветинститут,	 и	






93.	 С	 того	 времени	 Семендя	
постоянно	 работал	 в	 табуне,	






94.	 С	 малолетства	 Коркандя	 и	
Семендя	 отправлялись	 вместе	 с	




















97.	 В	 Средних	 Пахачах	 жили	 мои	























101.	 Спасибо	 маме,	 что	 она	 учила	
понимать	 родной	 язык,	 а	 в	





























105.	 То	 время	 для	 меня	 оказалось	






106.	 В	1988	 году	 я	 поехала	 в	 город	и	




















109.	 В	 1989	 году	 я	 переехала	 в	 село	




















111.	 В	 Палане	 в	 1992	 году	 родила	
дочку	Куучъынэв	(Ника)	и	в	1992	
году	 сына	 Богдана	 (у	 него	 нет	
собственного	 национального	
имени).	































116.	 Когда	 мы	 стали	 переезжать	 в	
Палану,	моя	мать	сказала	мне:	«В	
Палане	 живёт	 жена	 моего	
двоюродного	 брата	 Галина	
Кававовна,	найди	её».		
















119.	 Галина	 Кававовна	 была	 моим	
самым	 большим	 учителем	 в	
изучении	чавчувенского	языка,	а	












121.	 Вместе	 с	 методистами	 родных	





































авторов,	 которых	 хотелось	 бы	







126.	 Третья	 книжка	 для	 детей	
Кэчгаята	 Нутэвйина	 «Сказки	
коряков	 реки	 Аупуки»	













127.	 Большая	 благодарность	 Юкари	
Нагаяма,	что	создала	книжку	для	
детей,	 именуемая	 «Волшебная	
верёвка»	 (рассказала	 её	 на	
микинском	диалекте	В.	К.	Амчех	
и	 пересказала	Н.	 Н.	Милгичил,	 я	
только	 произвела	 её	 с	























129.	 Другой	 словарь	 по	 названию	
«Картинный	словарь	корякского	
языка»	 для	 начальной	 школы	















































136.	 Хорошо,	 что	 сейчас	 имеется	
интернет	и	электронная	почта	и,	
даже	 так	 далеко	 находясь	 от	




































чавчувенские	 тексты,	 и	 мы	 с	
Татьяной	 Алексадровной	









140.	 Сейчас	 я	 редактирую	 тексты,	




























は私 1 人だ。ほかに妹が 2 人生まれたが、生まれてすぐに死んだ。	
父の名はパーベル・イワノヴィチ・ニナーニ、エウェン人だ。父のエウェン語の名前ニナーニ


































































































て別れた。あのころは小さな子供を 2 人抱えてとても大変だった。1988 年に私はペトロパブロ
フスク市へ引っ越し、カムチャッカ教育大学の通信教育部で学び始めた。そこで私は結核にかか
っていることがわかり、ほぼ 1 年病院にいた。育児を手伝ってくれた母にはとても感謝している。	
1989 年に私はウィーウェンカ村へ引っ越し、そこで 2 度目の結婚をした。ウィーウェンカ村
で 2 年働いたあと、コリヤーク自治管区立教員研修研究所にチャウチュ語の教案作成者として招
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